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1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПИС ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Найменування показників




Денна форма навчання 







 180 годин / 6 кредити
Семестр ХI
Консультації –12 год.
Самостійна робота 168 год.
Форма контролю: диференційований залік
2. АНОТАЦІЯ ПРАКТИКИ
Переддипломна  практика  є  завершальним  етапом  професійної  підготовки
студентів, основна мета якої є: практичне застосування та апробація набутих теоретичних
знань;  одержання  вихідних  результатів,  матеріалів  та  використання  необхідних
матеріально-технічних  засобів  для  розробки,  виконання  і  (на  кінцевому  етапі)
розроблення  та  захисту  магістерської  роботи  на  здобуття  кваліфікації  „магістр”  за
спеціальністю „Культурологія”.  Основним завданням  є  професійна  підготовка  фахівців
культурологічного профілю до виробничої діяльності. 
Практика  проводиться   у  десятому  семестрі  V курсу.  Тривалість  практики  –  6
тижнів. 
Перед початком практики на кафедрі культурології та хореографічного мистецтва
проводиться  настанова  конференція,  у  якій  беруть  участь  студенти-практиканти  та  їх
керівники від університету. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри
культурології та хореографічного мистецтва знайомить студентів та керівників з наказом
ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та
керівників. 
Після завершення практики на кафедрі культурології та хореографічного мистецтва
проводиться підсумкова конференція.
Метою переддипломної практики є  виконання й оформлення наукової роботи на
здобуття кваліфікації магістр.
Перед студентами ставляться завдання:
- систематизувати,  закріпити,  розширити  теоретичні  тп  практичні  знання  із
спеціальності;
- виявити навички застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових
завдань;
- закріпити і практично використовувати теоретичні знання з фахових дисциплін;
- формувати  професійні  ідентифікації  майбутніх  культурологів,  їхньої
професійної самосвідомості;
- спонукати  магістрів-практикантів  до  необхідності  самостановлення  і
самовдосконалення професійної майстерності.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
За результатами практики студенти будуть компетентними у таких питаннях:
– норм й канонів сучасного наукового дискурсу; 
– вимог щодо організації  та планування наукового дослідження, його основних
етапів;
– теоретичних джерел з теми дослідження;
– визначення  актуальності  об‘єкта  та  предмета  дослідження,  його  мети  і
завдання;
– аналізу теоретичних джерел з теми дослідження;
– вибору методики дослідження;
– добору та аналізу фактичного матеріалу;
– представлення своїх наукових здобутків у вигляді магістерської роботи.
4. ЕТАПИ ПРАКТИКИ
ЕТАПИ ЗМІСТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ТРИВАЛІСТЬ
Підготовчий 1. Ознайомлення з програмою переддипломної практики
2. Участь у настановній конференції
3. Вибір  бази  практики,  прикріплення  до  керівника  від
університету
Ознайомлювальний 1. Вивчення організації праці на базовій кафедрі.
2. Визначення  завдання  взаємодії  практиканта  з  науковим
керівником, вироблення стратегії роботи.
3. Вирішення труднощів, що виникають у практиканта, під час
групових  та  індивідуальних  консультацій  з  науковим
керівником, викладачем-методистом кафедри.
Основний 1. Заповнення  щоденника  практики  у  процесі  проходження
переддипломної практики і складання на його основі звіту.
2. Відбиття у звіті  набутих навичок і вмінь щодо практичної
роботи,  зокрема  її  поетапне  планування,  організації
робочого  часу,  інформаційного  пошуку,  методики
